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ANO XX Madrid 30 de enero
de 1925.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
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SUMAIJO
PRESIDENCIA DEL 'DIRECTORIO 1111LITA.11.—Relalión de ;os
artículos o productos para cuya adquisición se admite la
concurrencia .extranjera gn los-slrvicios del Estado durante
el año de 1925.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Dispone qued,
constituida en la forma que se indica la Comisión de .Com
1)ustib1es.
SUBS-:CREI'ARIA.—Confiere destino a los Caps. D. G. Grana
dos y D. C. García de la Vega.—Dispone pase la revista en
la Corte el íd. D. J. Carlos-Roca.—Ascenso dei celador de
puerto de 1.1 clase D. B. Rodríguez.-Concede gratificación de
efectividad a un Aux. 1.° de N. 9.—Aprueba trabaj9s hidro
gráficos efectuados pof ,e1 csao,nero «Marqués de la Victoria»
SECCION DE ARTILLERIA. —Confierg destino al T. Cor. D. H
Ramos.
INTENDENCIA GENERAL. —Traslada R. O. de Hacienda con
cediendo una ampliarión de crédito.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Confiere Comisión indem
nizabie en el extranjero al Cap. de N. D. J. J. de Lassaleta.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de destino de personal
de marinería.
QIRECCION GENERAL DE NAVEG \CION.—Dispone recono
cimiento de varios buques mercantes españoles Anula un
nombramiento.—Publica relación de los desertores de bu
ques mer;ç3nes españoles en puertos de tos Estados Unidos.
Sección
CONSEJO DE LA ECONOMIA NACIONAL
Sección de Defensa de -la Producción.
Relacióu •e. ;los artículos o productos para cuya .adqui
sicién se admite 1. ..c,o,ncurrencia extra.nera en los servicios
del Estalló 4u-rte el. año
I. PRODUCTOS NATURALES.
I.. Arenas .de moldeo.
-2. Plornbaginas y grafitos.
3. Maderas exóticas.
4. Madera del Norte para la construcción.
5. Maderi de nogal para escálabornes, para -la fabrica
ción de .011:latas .de ;arias de fuego.
6. Petróleo bruto.
7. Carbón para 1440 de la fflavegación de altura en los
buoues de combate.
Goma arábiga en terrón.
(1) Los interesados, en sus reclamaciones, tendrán que
demostrar su cond,ición de productor español con arreglo a
lo establecido en el artículo 1.° del Vellamento,pa,ra aplicación de la Ley de 14 de febrero de 1907 y demás disposi
nes reglamentarias.
9. 13etumio (betún de asfalto natural).
Jo. Antracita inglesa para la fabricación de gas pobre,
destinada a los motores de gas.
II. Nitrato de sosa de Chile.
12. "odón en bruto de fibra corta.
IL—PRODUCTOS METALÚRGICOS.
A.—HiciTos y aceros.
13. Lingote de hierro sueco y planchas laminadas y bo
las procedentes del pudelado de aquél.
14. Aleaciones ferrumanganeso, ferrocromo, ferrosili
cio, ferrotungsteno, ferrovanario y análogas.
15: Aceros al carbono y aceros 15rios al crisol para he
rramientas y troqueles.
16. Alambres de acero fino de una resistencia a la rup
tura de 90 ó más kilogramos por milímetro cuadrado.
17. Blindajes de toclas clases.
18. Aceros dulces o hierros perfilados de doble T, sean
o no galvanizados, de más de 320 milímetros de altura o
de más de 75 kilogramos por metro linea
19. Idem íd. íd. de U, de más de 310 milímetros de la
do mayor o de más de 40 kilogramos por metro lineal.
20. Idem íd. íd. de L. de más de 150 milímetros de
ladomayor o de más de 58 kilogramos por metro lineal.
21. Mem íd. íd. de T, de más de ioo militnetros de lado
mayor o de más de 30 kilogramos por metro lineal.
22. Idem íd. íd. de Z.
23. Carriles de más de so kilogramos por metro lineal.
24. Traviesas de acero .embutidas.
25. Aceros dulces en planchas, sean .o no galvanizadas,(le.limerksiones superficiailes de más de 8.00o milímetros
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ior 2.000 milímetros, o de espesor superior
a 32 mili-.
lnetros..
26. Aceros dulces en planchas pulimentadas en frío.
27. Aceros e: pecia es de todas
clases, en tochos, plan
c..as v perfiles que no se produzcan en España.
28. Aceros corrientes, moldeados en piezas
de más de
l_poo kilogramos de peso.
29. Aceros dulces-, forjados, en piezas
de más de 250
milímetros de diámetro o espesor máximo,
o de más de
2.000 kilogramos de peso.
30. Grandes piezas de forja,
como rodas, codastes, et
cétera, etc., para la Marina.
31. Cadenas de hierro o acero,
soldadas o calibradas.
32. Cables metálicos flexibles
de hilo de acero fino al
crisol, de una resistencia a la ruptura de
120 a 150 o más
kilogramos por milímetro cuadrado de
sección del acero.
33. Anclas forjadas para buques.
34. Hogares de hierro o acero
ondulado para calderas.
35. Herramientas de corte, exceptuando
las tijeras y
cuchillos ordinarios.
36. Herramientas de oficio.
37. Chapas especiales para núcleos
de dínamos y trans
formadores eléctricos de medio milímetro o
menos de es
pesor.




39. Estaño en panes.
40. Níquel en panes,
comprimido.
41. Aluminio en barras, planchas, hilos
42. Platino en planchas, hilos y tubos.
43. Bronce fosforoso, aleaciones especiales llamadas
me
tal blanco o antifricción, o las aleaciones especiales cono
cidas con divgrsos nombres, como Delta, Munt, Magnolia
y otras aleaciones de bronces
iT latones de características
especiales.
44 Tubos de latón y cobre estirados, sin soldadura,
de
diámetro superior a 69 milímetros.
45. Planchas laminadas especiales
en las máquinas marinas.
46. Planchas de cobre de dimensiones superiores
a
2.000 milímetros por 1.200 milímetros o espesor superior a
15 milímetros.
47. Planchas de latón de dimensiones superficiales
su
periores a 2.000 milímetros por 800 milímetros de espesor
superior a 15 centímetros.
48. Tubos metálicos flexibles o articulados.
49. Barras de cobre, bronce o latón de
distintos perfiles,
perfectamente calibradas y enderezadas.
50. Alambre de cobre, bronce o latón de más de ocho
milímetros de diámetro.
51. Chapas de aluminio de todas dimensiones.
III.----MÁQuINAs MOTORAS, OPERADORAS Y APARATOS
GENERAL
52. Motores de gas de más de 300 caballos.
53. Gasógenos para motores de más de 200 caballos por
unidad.
54. Inyectores, condensadores o elevadores de chorro
de vapor.
55. Calderas de vapor, especiales para los buques de
guerra*, con excepción de las cilíndricas de retorno de llama,
las del tipo locomotoras y las de Yarrow de patente cadu
cada, todas para capacidad de producción de vapor superior
a Loco kilogramos por hora.
en
de otros metales o aleaciones.




3-6. Aparatos de gobierno para buques.
57. Aparatos de elevar anclas de vapor para
buques.
58, Dragas marítimas.
59. Maquinaria y aparatos empleados
en la fabricación
de.ácidos para la elaboración de pvoral.y
6o. Cilindros laminadores.
,
- 61. Cilindros escarcha.dores .emplea-dos la fabrica
.
ción de mIcineda.
-62. Cortadores mecánicos automáticos de icospeles para
acuñación.
63. Máquinas de toscular y demás auxiliares para
la
acuñación de moneda.
64. Hileras para estirar metales laminados.
65. Máquinas y aparatos para ensayos de
materiales.
66. 1\láquinas especiales para la elaboración del
taliaCo.
67. Máquinas comprensoras para legumbres,
azúcar,
sal, etc.
68. Máquinas amasadoras, mezcladóras' de harina,
con
tapa protectora, parada instantánea,- par'a' tilsta-z7aciones y
descargas y vuelcos autora-áticos.
69. Trenes completos para la elaboraciOn„
de la. galleta
o pan para las tropas en campaña.
70. Hornos de hierro tubulares y de
otro 'sistema -para
cocción de pan en los establecimientos de Intenderilcia:
71.
• Maquinaria especial para la fabricación (1.q cptifser
vas en lata.
72. Quebrantarroc.as y perforadoras.
•
Sondas dotatorias al diamante y aparatos de són,
deo movidos mecánicamente.
74. Máquinas de imprimir, planas y rótaiivas. t.
75. Máquinas de componer.
76. Máquinas para fotograbados, fototipia y fiíograf;a..
77. Máquinas para obtener arena.
78. Máquinas para machacar piedra.
79. Máquinas para ampliar y reducir grabados.
80. Máquinas segadoras y hiladoras.
81. Máquinas para sellar.
82. Básculas automáticas hasta 200 kilogramos.
83. Bicicletas y motocicletas.
IV.-MATERIAL ELÉCTRICO
A) Aparatos de medición.
84. Instrumentos de medida eléctrica de precisión, ape
riódicos. (Voltímetros, amperímetros y vatímetros).
85. Instrumentos de medida eléctrica apeHódicos regis
tradores. (Amperímetros, voltímetros y vatímetros).
86. Voltímetros electroestáticos.
87. Indicadores de corriente máxima y de cortacircui
tos registradores.
88. Aparatos de contacto y de seriales eléctricas.
89. • Aparatos de medición para ensayos de aislamiento
y capacidad de redes para distribución.
90. Aparatos eléctricos para medida de temperatura.
91. Aparatos de medida eléctrica, magnética y óptica
sus accesorios para laboratorios y gabinetes de ensayo.
92. Electrodinamómetros.
B) Electroóptica.
93. Proyectores eléctricos y sus accesorios, menos los
carbones.
94. Trenes completos de alumbrado en campaña. ,
C) Cables eléctricos.
95. Cables submarinos.
D) Material eléctrico complementario y para instalaciones
de alumbrado eléctrico.
96. Interruptores de menos de lo amperios.
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120. Lámparas de seguridad para
uso de bomberos.
121. Carricubas metálicas, de
modelos especiales, para




122. Discos de latón para cartuchería, y
las bandas del
mismo metal para cápsulas de cebos,
solamente en la can
tidad que no pueda suministrar
la industria nacional den
tro de cada pedido que se le haga.
123. Hornos de gas para
el recocido de discos y cas
cos para cartuchos de armamento portátil.
124. Hornos eléctricos para el temple,
recocido y fu
sión de metales, salvo los electrodos de
carbón.
125. Capas cuproniqueladas para envueltas.
126. Tubos y "manguitos para piezas
de artillería de
acero especiales (Acero al níquel y análogas.)
127. Tubos y manguitos de acero
corrientes para pie
zas de artillería de calibre superior a 24 centímetros.
128. Proyectiles perforantes y semiperforantes, y
los
demás proyectiles de modelos especiales, y elementos que
los integran.
129. Ametralladoras.
130. Piezas de 'artillería, sus montajes y
accesorios, de
modelos extranjeros.
131. Máquinas para la fabricación y carga
de pólvora
y explosivos, cartuchería, espoletas, estopines y
cebos de
todas clases, para usos militares.
132. Máquinas para colocación de arcos
o bandas de
forzamiento en los proyectiles.
133. Máquinas de yantar ruedas en *frío y
sus acceso
rios.
134. Montacargas con destino al servicio de
las bate
rías en las plazas y buques de guerra.
135. Torres y cúpulas blindadas para Marina y Guerra.
136. Cronógrafos, velocímetros, aparatos de caída y de
más para usos balísticos.




140. Globos, cometas y accesorios para aerostación mi
litar.
141. Periscopios para submarinos, aeroplanos e hidro
planos y sus anejos de manejo y maniobra en el número y
con las características que no pueda suministrar la pro
ducción nacional en cada pedido que se haga dentro del
plazo que se fije.
142. Elementos para generadores, compresores. enva
ses y transportes de hidrógeno con destino a la aerostación
militar.
143. Cables -metálicos de retención para globos.
144. Botes de lona para usos de campaña.
145. Fiadores de alambre para usos de campaña.
146. Herramientas para explanación y de destrucción
con de(lino a las tropas de campaña, de acero fino de una
sola pieza.
147. Botes de vapor y explosión para usos militares.
148. Botes plegables.
149. Botes y embarcaciones .con motor de gasolina, de
potencia al freno superior a 40 caballos con especial apli
cación a ticos militares v Marina.
150. Bombas a Thirson, Weil, Belleville y análogas.
con destino a los barcos de guerra.
151. Evaporadores y destiladores con destino a los bar
cos de guerra.
152. Chapa de acero sueco especial para pontones, de
97- Conmutadores
de menos de io amperios.
98- Cortacircuitos de
n-ienos de io amperios.
99- Cortacircuitos de tapón
fusible.
Ico. Portalámparas.
IoI. Portatulipas y portapantallas.
102. Tubos ais.antes para protección
de las canaliza
ciones eléctricas en el interior
de los edificios, con o sin
capa exterior de, metal, y sus
accesorios.
103. Lámparas de arco voltaico, pero
no los carbones
para el arco.




alterna, monofásica, bifásica y trifásica,
de más de 2.000




te continua, alterna, monofásica, bifásica
o trifásica, de
velocidad reducida, con arreglo a la siguiente
tabla :
De 500 a 700 caballos de fuerza,
absorbida en régimen
normal y menos de 'o° revoluciones por
minuto.
De 751 a 1.000 caballos de fuerza,
absorbida en régimen
normal v menos de 120 revoluciones por minuto.
De Looi a 1.500 caballos de fuerza, absorbida
en régi
men normal v menos de 15o revoluciones por
minuto.
De 1.501 a 2.000 caballos de fuerza absorbida
en régi
men normal y menos de 200 revoluciones por
minuto.
Io6. Electromotores de corriente continua, alterna, mo
nofásicá, 'bifásica o trifásica, de más de 2.000 caballos
de
fuerza en régimen normal.
107. Transformadores de corriente alterna, monofási
ca, bifásica o trifásica, de más de L000 kilovatios de poten
cia en régimen normal, o tensión de trabajo superior a 35.000
voltios.
•
io8. Eectromotores para tracción eléctrica (ferroca
rriles o tranvías) de más de 150 caballos de fuerza y sus
aparatos accesorios.
109. Electromotores de cualquier clase v potencia que
sean, siempre que se hallen directamente acoplados a má
quinas-herramientas de artes gráficas u operadoras en ge
neral.
NOTA.-Las potencias en régimen normal para dínamos,
electromotores y transformadores .se entienden con arre
glo a las prescripciones del Reglamento alemán de Inge
nieos electricistas.
Iio. Aparatos de interrupción o seguridad, de baja o
media tensión (hasta 75o voltios), para centrales y líneas
de más de 3.000 amperios de intensidad de servicio. (In
terruptores, conmutadores y cortacircuitos.)
u. Aparatos de interrupción o seguridad para alta
tensión, de más de 35.000 voltios de tensión de servicio.
(Interruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos y
descargadores.)
F) Alumbrado para gas.
112. Aparatos y accesorios para alumbrado por gas en
los coches de ferrocarriles.
V MATERIAL ACCESORIO PARA SERVICIOS DE INCENDIOS Y
SALVAMENTOS.
113. Bombas de vapor para incendios.
114. Escalas telescopias.
115. Descensores.
116. Sacos de salvamento.
117. Aparatos de respiración artificial, para bomberos.
Carretes de manga en carretilla y carro.
I19. Cinturones de cuera especiales y tejidos de cáñamo
especiales, para bomberos.
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dimensiones máximas de 2,53 a 2,81 de largo por 1,20 a 1,25
metros de ancho y 1,66 a 1,88 milímetros de grueso.
153. Aparatos y material para usos con destino a la
Marina de Guerra.
154. Resortes y aparatos de recuperación para táS pie
zas de artillería.
155. Elementos y aparatos especiales con destino a las
piezas de artillería.
156. Automóviles tipo pesado, para el arrastre y carga
del material de guerra y piezas de tecárnbio para los mis
mos, solamente en el número y con- las características que
no pueda suministrar la producción nacional en cada pedi
do que se haga dentro del plazo que se fije.
157. Elementos que no se construyan en España para
la fabricación de automóviles de cri- álquier tipo.
158. Carros. hornos de campaña sobre dos y cuatro
ruedas.
159. Carros aljibes de ídem con dobles aparatos de fil
tración,
160. Cajas-cocinas de ídem (thermos) para transpor
tar a lomo.
161. Acero fino en banda para cargadores.
162. Acero fino en cintas para muelles de ídem.
163. Aparatos para sondeos y correderas para medir
la velocidad de los buques para uso de la Marina de guerra.
164. Taxímetros.
165. Material para torpedos fijos y automóviles.
166. Algodón, nitrado, solamente en la cantidad que no
pueda suministrar la industrias nacional, dentro de cada
--lido que se le haga.
167. Aparatos de señales eléctricas "Ardois", "Scott"
otros.
168. Lonas impermeables para efectos del material de
guerra.
169. Arcos de acero sin soldadura para yantas de rue
da del material rodado.
170. Camiones automóviles de cuatro ruedas, ~Ores.
171. Motores tornos para globos. cautivos.
172. Para aviación : magnetos, carburadores, bujías
maderas especiales, cables y cintas de acero, contravueltas
ruedas especiales que no se producen en España, metale
especiales (durcaluminio en tubos y perfiles); gasolina y
aceites especiales ; cámaras fotográficas, placas, fijadores y
demás productos fotográficos ; altímetros, barógrafos, brú
julas y clisiómetros ; indicadores de pilotaje y de deriva y
de todos los que sirven para determinar la ruta.
173. Estufas de desinfección. locoMóviles ; carruajes,
automóviles, ligeros y pesados, para conducción de enfer
mos y heridos ; mesas de operaciones de movimiento auto
mático a pedal y tanques-filtros.
174. Material de aeronáutica y tiro naval. y en lo refe
rente a torpedos y minas submarinas, con sus cargas y ac
cesorios, los .que no se produzcan én el país.
r75. *Máscara para protección contra gases de guerra y
laboratorio.
<
L-MATERTALCIÉÑTI rICO DOCENTE Y DE GABINETE.
Materia/es y apára!o.s- de Astronomía., Meteordlogía, Metro
logia, °Plica, Topografíay Geodesia.
176. Termómetros de precisión.
177. Termórnéttbs para temperaturas de:profundidades
del mar y su superficie.
178. Termómetros de radiación solar.
179. Idem íd. terrestre.










































207. Teodolitos, taquímetros, fototeodolitos y fotota
.
quírnetros, cuya apreciación de lectura azirnutales o zem--
tales, deban ser mayores de veinte segundos sexasegimales
o medio centígrado centesimal.
208. Niveles de visual horizo--ital -que, monten tubos de
nivel y los rayos de curvatura sean superiores a doce
metros.
209. Planímetros y curvímetros,
2 Io. Plantógrafos.
2II. Arirnómetros y reglas de cálculo.
.212. Anteojos y gemelos de campaña y demás..
213. Anteojos telemétricos.
214. Lentes y prismas.
215. Microscopios.
216. Accesorios para la micrografía.
217. Accesorios para preparaciones microscópicas.
218. Aparatos de proyecciones.
219. Aparatos fotográficos.
220. Lentes para aparatos de -topografía y tubos de ni
vel para los mismos.
221. Accesorios y recambios ,para aparatos de Astro
nomía, Meteorología, Geodesia, .Metrología y Optica.
222. Cintas de ,acero y de ;trama -metálica para .medición.
223. Cadenas de agrimensor.
224. Miras parlantes destinadas lo nivelación de alta
precisión, realzadas por visuales horizontales.
225. Agujas 'náuticas, sextantes y demás aparatos deobservación para la navegación.
226. Pesas y medidas, tipos múltiplos y submúltiplos.
227. Aparatos de comprobadión para Metrología.228. Balanzas de precisión.
229. Aparatos para dividir rde precisión, ,en regla ycírculo.
230. Tornillos micrométricos.
231. Compases de precisión.
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Globos geográficos y astronómicos, mudos y par
Modelos clásicos de Anatomía y Embriología.
Preparaciones para el microscopio.
Cristales y diapositivas para aparatos de proyec
Aparatos de Física y Química para la enseñanza
elemental y superior en cada especialidad.
240. Matraces, cápsulas y tubos de cristal y porcelana
para altas temperaturas, destinados a laboratorios.
'241. Calorímetros y demás aparatos para pruebas y
análisis físicos y químicos.
242. Material de cristalografía.
Alfileres, cajas y demás materiales de Entorno243.
logia.
244. Encerados especiales.
245. Lunas preparadas para servir como encerados.
246. Modelos de dibujos.
247. Estuches de matemáticas.
248. Colores de todas las clases, tinta china, gomas de
Lorrar, lápices, pinceles, plumas de acero de todas las cla
ses, Chinches, regl4s graduadas, transportadores., palillos
para modelar y demás accesorios análogos para dibujo, pin
tura y escultura.
249. Papeles especiales para acuarelas y lavado de
planos.
250. Papeles preparados para fotografía.
251. Papeles sensibilizados a la luz.
252. Papel-tela.
253. Papel de calco.
254. Papel cuadrictilado a1 ientimetro y al milímetro
para proyectos.
VIII. VARIOS MATERIALES Y EFECTOS PA'RA CONSTV.11.TCC,IóN
DE EDIFICIOS.
255. Mármol de Italia y negro de Bélgica.
256. Prismas y semiptismas para iluminación natural
de dependencias subterráneas.
257. Losetas radiantes para losados.
258. Cristales-lunas.
259. Piezas de vidrio con alma de enrejado metálica.
260. Hierros decorados por estampación.
IX.-MATERIALES PARA SERVICIOS DE HIGIENE Y SANEA
MIENTO GENERAL.
A) Limpieza.
261. Hornos para la incineración de basuras.
262. Máquinas escobas-regaderas para la limpieza pú
blic-a,xle diversos ¡tipos ysistenaas.
B) Saneamiento.
263. Bombas neumáticas locomóviles 9a,r3 la limpieza
de pozos negros.
264. Aparatos de distribución ipara .1a dqpura.ción .bio
lógica de las aguas residuales.
C) Mataderos.
265. Aparatos esterilizadores de carnes -contaminadas,
y carros para el transporte de las mismas.
D) Servicio ,general de la6oratorio de higiene.
266. Aparatos y 'material de ensayos y análisis para la
boratorios, 'histomalogía, ,biología y .bacteriología.
X.-HIGIENE URBANA.
A) Material /para saneamiento.
267. Aparatos receptores de porcelana, gres 'o ;hierro
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esmaltado, de uso particular o colectivo, para
oficinas y edi
ficios públicos.
268. Aparatos urinarios de las mismas
materias y para
los mismos usos.
269. Descargadores de agua, de palanca.
270. Llaves, registros, grifos y demás
accesorios de ní
quel, para instalaciones de lujo.
B) Material para calefacciones.
271. Calderas de fundición para
la calefacción de edifi
cios por vapor a baja presión.
272. Radiadores y accesorios para la
calefacción de co
ches de ferrocarril.
C) Material para la ventilación.
273. Extractores de aire viciado,
mecánicos o eléc
tricos.
D) Varios servicios de Higiene.
274. Material para instalaciones de cámaras frigorífi
cas en depósitos de cadáveres y otros servicios públicos.
275. Máquinas de absorción para limpieza de habita
ciones.
E) Desinfección.
276. Esterilizadoras y esterilizo-vaporígenos.
277. Cubas de inversión para desinfecciones.
278. Lavadores y mezcladores desinfectantes.
279. Carros para el transporte de materias contamina




Aparatos para obtener el ácido sulfúrico.
Formol.
















Aparatos para desinfección por el formol.
Idem para la producción del gas sulfuposo-sul
Regadoras desinfectadoras.
Centrífugas hidro-extractoras.
Cámaras de gases portátiles.
Pulverizadores blanqueadores.
Estaciones móviles para la desinfección.
XL-MEDICINA Y SANIDAD.
293. Aparatos fisicomedicales, electromedicales, óp
ticomedicales y mecanoterápicos, con sus accesorios y
demás aparatos para reconocimientos médicos y sanitarios
que no sean de los 'admitidos corno de producción nacional.
294- IInstrumentos de cirugía ocular, traqueotomía e in
tubación.
295. Instrumentos y saparatos médicoquirúrgicos en general.
XII. VARIOS MATERIALES Y EFECTOS PARA FAROS Y
,SEÑALES MARÍTIMAS.
Aparatos y linternas 'para faros.
Lámparas especiales de diversas clases para fa
accesorios -y recambios.
Capillas para lámparas de incandescencia.
(Cristales para linternas.
'Cepillos especiales para faros.
Petróleos especiales para uso de faros y señales.
Depósitos oscilantes 'de petróleo 'para faros.

































Alcanfor v alcohol ¿letífico.
Anhídrido arsenioso.
XIV. DIVERSAS.
315. Colchones de amianto para
forro de calderas de
vzi.por y tubulares.
316. Jarcias de abacá.
317. Sellos de acero para fechas.
318. Numeradores automáticos.
319. Pergaminos para títulos profesionales.
320. Impresos para valores del Estado.
321. Instrumentos de música, de viento.
de percusión.
322. Cables de abacá para máquinas de extracción
en
las minas.
323. Subsistencias para el Ejército de mar y tierra
en
Marruecos; pero para que puedan adquirirse de la produc
ción extranjera deberá proceder acuerdo del Gobierno, que
tendrá en cuenta el precio de dichas subsistencias.
Madrid, 31 de diciembre de 1924. Aprobado.—El Presi




PRESIDENCIA DEL DIRECTOHIO NIILiTAR
Excmo. Sr. : Vistas las propuestas formuladas por los
Departamentos correspondientes, en armonía con la Real
orden de 16 del actual, creando una Comisión de Combus
tibles que se encargue del estudio y propuesta de la solución
para conseguir que los combustibles proa-leidos o- impor
tados en España sean íntegra y debidamente aprovecha
dos, resultando a precios para el consumidor proporciona
dos a los del mercado internacional, y a los efectos del ar
tículo 3.1' de la misma, •
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer quede
constituida la citada Comisión en la forma siguiente:,
Presidente: Excmo. Sr.. General del Directorio Militar
D. Luis Hermosa y Kit.
Vicepresidente : Ilustrísimos señores Subsecretarios de
Fomento y de Trabajo, Comercio e Industria o sus repre
sentantes.
Vocales : Comisión nombrada en 14 de mayo de 1924
para dictaminar sobre el problema hullero, D. José A. de
Artigas, D. Miguel Aldecoa, D. Adrian() García Loygorri
y D. Antonio Camacho.
Representante del Ejército: Teniente Coronel -de Artille
ría D. Nereo Martínez Luján.
Representante de la Marina de Guerra : Teniente Coro
nel de Ingenieros de la Armada D. Nicolás Franco Baha
monde.
Jefe del Cuerpo facultativo al Servicio de la Hacienda
pública : D. José Gil Ramales, Jefe de Administración ci
vil de tercera clase.
Representante de la Dirección general
de Trabajo y Ac
ción social: D. Felipe Górrieze
Representante de la Producción Hullera
Asturiana : don
Matías Ibrán.
Representante de la Producción Hullera
del resto de Es
paña: D: Juan Díaz Calleja.
.Representante de los intereses en combustibles y
líqui
dos': 19: Manuel Oromí.
Representante de los concesionarios de Depósitos
flotan
tes : D. Carlos Martín Alvarez.
Representante obrero minero: D. Manuel
Llaneza Za
pico.
Representante de los consumidores en general:
D. Enri
que Benito Chávarri.
Designados libremente por el Gobierno:
D. Leopoldo
Salto y D. Juan Comín, Conde de Albiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de enero de 1925.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Subsecretarios de los Ministerios de Guerra, Mari
na, Hacienda, Fomento y Trabajo.
(De la Gaceta)
Subsecretaría
Exemos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante personal del Vicealmirante D. Juan
Bautista Aznar y Cabanas al Capitán de Infantería de
Ma
rina D. Gregorio Granados Gómez de Bustos.
21 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Nombra Ayudante personal del General de brigada de
Artillería de la Armada D. Francisco Butler y Mir al Capi
tán de Infantería de Marina D. Carlos García de la Vega y
Rubín de Celis.
25 de enero de 1925.,
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Dispone que el Capitán de Infantería de Marina D. Joa
quín Carlos-Roca y Dorda, pase en esta Corte la revista ad
ministrativa del próximo,mes de febrero.
28 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
DIL MINISTERIO DE MARINA
Cuerpo de Celadores de puerto.
,.En atenCión a las ciréunstanciasque
concurren en el Ce
lador de primera clase D.'.13eniánó
Rodríguez
Santamaría. y' a l dispu'esto en'el:art, ..2.° del.
kéal decreto
de 9 del .corriente mes,
se le -promueve. ai..ernpl..eó , de- 'Cela
dor Máyór dé'Puerto con antigüedad de' 'esta
fe-chá.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe •de--la. Sección del Perlonal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en
Corte.,
Jefe de la Sección de Cainpaña.
Sr.. iniendente General de Marina.
Sr. interventor Central de Marina.
o
la
Cuerpo ,de Auxilia'rés de oficinas.
Dispone que desde" la( revista administrativa
del mes de
febrero próximo se•abone al Auxiliar primero'de nueva
or
ganización-del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Enrique
Solano Rubio la gratificación de dosciintas cincuenta- pese
tas anuales, correspondiente al primer quinquenio, por ha
ber cumplido en 20 del corriente mes cinco años
-de efec
tividad én su empleo. •
.28 de enero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán-General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo.. Sr.,: Como resultado del 'expediente relativo a
los.trabajos hidrográficos _realizados por el cafionero Mar-.
TUés de la Victoria durante. el mes de septiembre último,
cursado por el Capitán General del :Departamento de Fe:.
rrol, con fecha 25 de noviembre último, S. M. el Rey (qué
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar los trabajos de son
das mayores efectuados por personal de dicho buque bajo
la dirección del Comandante del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
S.r.apitán General del Departamento de Ferrol.




Dispone que el Teniente 'Coronel de Artillería -de la Ar_
anada D. Hilario Ramos, Espinos continúe deseMpeñarido
interinamente su actual destino de Auxiliar del Negocia
do 2.° de la Sección de Artillería, cesando en e1 de Ayudante
personal del General Jefe de dicha Sección.
27 de enero dé 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministc río.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: En Real orden. del.Ministerio.
de Hacienda,
fecha 21 de los corrientes,, se dice
a éste de Marina lo. si
guiente:
Sr. : Visto el exp.ediente instruídq con
motivo
de las Reale§ -órdene's e-Ñpedidas por
-
.
E. en j'O y.44 de
diCieMbre , interesando la concesión
de una a-Mplia
_
ción de crédito de cincuenta ininono- Ocliócientos
siete lita
ochocientas noventa. y nueve peS'etás cuatro céntimos
150,807.899,o4) al figurado eh el ditp: 15, art. 1.°
"Nuevas,
coistrticciones de-buqueS' del vigente Prestipuesto
de gas
tos de la Seccion. 5.a, para satisfacer los plazos de las
obras,
en curso de ejecución cuyo vencimiento ha de tener lugar
en los meses que restan- del .ejercicio económico actual ;
Considerando que .el apartado p) .del art. 2.° de la vigente
Ley de Presupuestos -declara ,comprendido eh el estado
de
gastos el crédito necesario para la ejecución,
de las construc
ciones navales y obras ya comenzadas o contratos ya for
malizados por cuenta del remanente que ofrezca el de 450
millones de pesetas a que asciende el total del programa a
realizar en las condiciones establecidas por las Leyes de 17
de febrero de 1915 y 1 1 de enero de 1922 ; Considerando
que por ese Departamento ministerial se ha dado cumpli
miento a los requisitos exigidos en dicho precepto legal, a la
vez que a los reseñados por el Real decreto de 2-3 de diciem
bre de 1913, que regula el uso de las autorizaciones conteni
dls en» las leyes económicas, S M. el Rey. (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la DireCción. General de
Tesorería y Contabilidad, por el Tribunal Supremo de la
Hacienda. Pública y lo propuesto por _el Sr. Subsecretario
encargado del Despacho del Ministerio de Hacienda, se ha
servido declarar ampliado en cincuenta milfones ochocientas
siete mil ochocientas noventa,y nueve pesetas cuatro cal
timos (50.807.899,04) el crédito del cap. 15, -art. i.°4"Mate
rial. Nuevas Construcciones de buques autorizadas por las
leyes", del vigente presupuesto de gastos de la Secciób 5.a,
Ministerio de Marina, para el pago de las referidas aten
ciones. De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, g8 de enero de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIG CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor -Central de Marina.
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr. : Dada. cuenta de la comunicación pasada por
el Director General de Pesca,-en la qu'e hace patente la nece
sidad de qué el .Capitán de Navío D. José J. de Lássaleta,
en comisión del.servicio en Món.a.co, dispuesta por Real ,or
den de 12 de diciembre.anterior, se trasladase a París a con
tinuar los estudiós sobre el sondaje por el, sonido, dentro
siempre del plázo. señaládo. para 'el dese.mpeño de la misma,
S. M.. el Rey (q. D, g.) se ha servido aprobar la determina_
ción tonada' y .disponer sea declarada indernnizable esta
nueva Comisión 'desde el 6 de enero que salió de Mónaéo al
14 del mismo .que se .incorporó a su destino, correspondien
do, por tanto .al interesado el ¿obro de siete días de dietas
en el eXtrahler.o y-dcis én:EITSafía, teniendo derecho' tainbién
a los viáticos de Mónaco a París y de ésta a Irún.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. mucho.;
ai-los.—Madrid, 20 de enero de 1925.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministeri o
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio. se dispone lo siguiente
Marinería.
Pasan a ocupar los nuevos destinos que se les señala, el
personal de Marinería que se relaciona.
27 de enero de 1925.
El G-eneral Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Reta-ció,' de referencia.
Maestre de Marinería Antonio Caeiro Veiga, del -Minis
terio a Ferrol.
Marinero Joaquín Jiménez Torregrosa. del Ministerio
a Cádiz.
Idern Diego Reyes Morrillo, del Ministerio a Cádiz.
Idem Alberto Paredes Rebollo, del Torpedero liÚnt. 21
al Ministerio.
Idem Octavio Prieto, de Ferrol al Ministerio.
Idem Jesús Landa Osa, de Ferrol al Ministerio.
Idem julio Sanz Juan, de Cartagena al Ministerio..
Idem Domingo Fernández Q-uesada, de la Base Naval
de Mahón al Ministerio.
Idem Juan Lamolda Martíne2., del Méndez Núñez al Mi
nisterio.
Idem Cándido Silva Rodríguez, del Almirante Lobo al
Ministerio.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON
Anula nombramiento de Piloto de la Marina mercante
expedido por la Capitanía General del Departamento
de
D'erra en 17 de mayo de 19oo, a favor de D. Luis
Tora
Amézaga, de la inscripción de Bilbao, y dispone se provea
al citado individuo de un duplicado de dicho título.
Madrid, 8 de enero de 1925.
El Director General de Navegación,
ELOY MONTERO.
Sres Directores locales de Navegación.
o
Excmo. Sr.: Habiendo dejado de tener clasificación en
,e1 Lloyd Register los vapores españoles Faustino I?. San
Pedro I\L O. 69.617, Catalina N. O. 66.116, Banano N. O.
64.o93, Cabo Prior N. O. 65.543, Ciudad de Cádiz N. O.
66.846, Aclutri N. O. 62.116, /Pava N. O. 62 446. cuando
estos buques fondeen en algún puerto de su provincia se
servirá V. S. ordenar sean reconocidos por el Perito Ins
pector de buques de esa provincia y sometidos a los precep
tos de la Circular de esta Dirección de 20 de diciembre de
1917, en su relación con el disco de máxima carga,
salvo el
caso de que exhibieran justificantes de haber sido clasifica
dos en el Bureau Ventas, la otra Sociedad clasificadora
admitida por el Gobierno español, y entregará copia tradu
cida y legalizada del certificado que hubiese expedido di
cha, Sociedad.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 14 de ene
ro de 1925.
El DirectorGeneral de ":aNTgae-ió''.,
ELOY MONTERO Y SANTIAGO.
Sres. Directores locales de Navegación.
Circular.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Real
orden de 27 de junio del año último (D. O. núm. 153) se pu
blican los nombres y circunstancias de los individuos que a
continuación se expresan desertores de buques mercantes
españoles en puertos de los Estados Unidos de América.
Madrid, 13 de enero de 1925.—El Director General de
El Director General de Navegación,
ELOY MONTERO.
Sres. Directores locales de Navegación.
Ra32/7t refer¿ncia
NOMBRES
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